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左後輪荷重     右後輪荷重









タイヤ名 構造 タイヤ寸法 リム寸法 内圧ikPa） 装着車両
RVF1 ラジアル ！85／70R1414×5JJ 190 VA
RVF2ラジアル 185／70R1414×5JJ 190 VB
BVF1バイアス 6．45－14 14×4．5JJ170 VA














C．f（N） 246 233 3 3
C。、（N） 270 231 一13 3
M．f（N’m） 12．O 12．7 4．4 2．O
M。、（N’m） 13．9 12．7 一6．4 2．O
K。（Nブ） 951 951 568 539
   oj、（N／） 1029 921 549 539
T。（N・mブ） 18．6 21．1 16．7 16．7
T、（N・mブ） 24．5 20．1 21．6 16，2
C．f（N） 59 55 一15 58
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．主輪計算結果    ＼
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0．2   0．4
トーイン→
図2．9直進走行時に前輪に発生するスリップ角の計算結果
      （ラジアルタイヤ）
図2．11直進走行時に前輪に発生するスリップ角の計算結果
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トー角（。）  トーイン→
図2．10直進走行時に前輪に発生するスリップ角の計算結果





















O．2   0．4
トーイン→
図2．12直進走行時に前輪に発生するスリップ角の計算結果
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したがって，前輪に加算されるスリップ角および横力は次式で表される．

























タイヤ名 構造 タイヤ寸法 リム寸法 内几1ikl）a） 装祈車向
RW1 ラジアル 185／70R131 ×5．5Jj 190 VC
RW2 ラジアル 185／70R1414×5JJ 190 VA
RW3 ラジアル 185／70R1414×5JJ 190 VB



























C．f（N） 250 246 233 3
C。、（N） 227 270 231 3
M．f（N’m） 11．7 12．0 12．7 2．O
M。、（N’m） 11．9 13．9 12．7 2．O
   ojf（N／） 1029 95！ 951 539
   oj、（N／） 991 1029 921 539
T。（N・mブ） 22．3 18．6 21．1 16．7
    os、（N’m／） 19．6 24．5 20．1 16．2
C．f（N） 2 59 55 58
C。、（N） 39 71 53 57
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1  2  3  4  5
   リブ番号
‘a）実車摩耗試験
  （試験路面B，アスファルト路面）
十 トー角  O．1o
一噛一 トー角一0．1o
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    （モード走行，ラジアルタイヤ，キャンバ色変化）
図3．16実車および台上摩耗試験におけるトレッド摩耗量の分布
    （モード走行，バイアスタイヤ，キャンバ色変化）
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表3．5 タイヤRW4の諸元
























     台上トレッド摩耗試験に用いる試験タイヤ
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図4．22 トレッドのすべり量，接地面せん断応力および接地圧の測定結果 図4．23 トレッドのすべり量，接地面せん断応力および接地1．ドの測定糸、快
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  （b） 路面B，樹脂舗装
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図5．10兄かけの単位面積あたりの真実接触面の個数と見かけの接地圧の関係の回帰結果
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BaF2 11．7 5．8x10－6 1．4x10－4
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（d） 亡＝ 17．7 ms
図6．9接地面に垂直な方向の温度分布の時間変化（計算結果），
    タイヤ：lm（185／70R14），リム：14×5JJ，荷重：a5㎞，内圧：190k晦走行速度：40㎞／㌧

























































   （κ・5．0・10－7，R・1．4・10－4）
燃㈱ H面：BaF2   （κ・5．8×10－6，R・1，4・1O－4）
   路面：軟鋼
   （κ・1．3×10－5，R・1．4×10－4）
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   路面：軟鋼．IIﾉ1．。X1。一・，。一。．。。1。一・）























 C     ：比熱．
 Cγ，C戸  ：トレッドゴムおよび路面の比熱一
 z     1熱源（1真実接触面）の幅および長さの半分
 0     ：路面に固定された座標の原点（真実接触面の中心）．  戸
 0、    ：トレッドに固定された座標の原点．（時刻rに真実接触面中心となる点）
 ρ、     ：トレッドの見掛けの接地圧。
 ρ     1瞬間点熱源の熱量
 g     ：見かけの接触面に発生する単位時間単位面積あたりの熱量
 伽     ：真実接触面に発生する単位時間単位面積あたりの熱量
 gr    ：真実接触面からトレッドに流入する単位時間単位面積あたりの熱量
 g戸    ：真実接触面から路面に流入する単位時間単位面積あたりの熱量
 ∫     ：トレッドのすべり量．
 「     ：温度変化を求める瞬間の時刻．
 c     ：熱源が存在する瞬間の時刻．
 △7     ：時間の刻み幅．
 （X，LZ） ：温度変化を求める点の座標、
 （4兄Z）  ：点熱源の座標または有限面積を持つ熱源（真実接触面）の中心の座標．
 （X戸，y戸，Z、）：路面に固定された座標・真実接触面中心を原点とする・
 （X、，y、，Z、）：トレッド表面に固定された座標．トレッドに対する路面の相対すべりの
        方向にyrを，その垂直方向に灯を，トレッドの深さ方向にZ。をとる．
一144一 一145一
y、（7，rル2（7，r）：温度変化を求める点（時刻rにおける真実接触面中心）と時刻プに
         おける熱源中心の距離．
 γ、σ，y2ヶ ：温度変化を求める点（時刻ηにおける真実接触面中心）と時刻 4に
         おける熱源中心の距離．
 ル     ：真実接触面どうしの間隔
 α     ：トレッドゴムと路面の間の見掛けの接触面積に対する真実接触面積の比．
P    ：密度・
 ρ7，ρ戸  ：トレッドゴムおよび路面の密度。
1（     ：温度伝導率．
Kτ，1（p  ：トレッドゴムおよび路面の温度伝導率．
 叫     ：トレッドと路面の摩擦係数一
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材料 比熱0iJ／kg K） 密度γik9／m3）
温度伝導率κ
@ （m2／S）
ゴム 1500．0 940 1．4x10・7
コンクリート 840．0 2400 5．0x10－7
アルメル 475．0 8150 7．6x1O・6
軟鋼 480．O 7850 1．3x10■5




   巧一㌔・十9η．lGη
伽．13     G ＋G      η   巧I
（6．19）


















































































スリップ角：6。     ぺ＼
     。＼
     2＼＼
        ＼
熱電対アンプ    ＼
熱電対















































走行速度 40km／h 1路面初期温度および周囲温度 25℃        一一
測定位置                   1潟u5 （旋回外側のショルダ）   1             ＿ ＿I’


























    測定結果計算結果＼
（路面：アルメル）
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    材料
    ゴム
  路面（A1203）
比熱0 密度γ 温度伝導率κ材 （J／kg K） （k9／・3） （m2／S）
ゴ 1500．O 940 1．4×10－7
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ブロックの接地前端側     接地後ボ
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■  580 mm／s
◆  900 mm／s
▲   ▲
●
摩耗量
10    20    30
  すべり距離（m）
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65 100 O．00616 O．0382 O．114
260 100 O．00856 0．0451 O．169
580 1OO O．01126 O．0920 O，078
900 100 O．01131 O．1106 O．078
260 200 O．01259 O．1023 O．1フ5








































接地圧   100kPa
摩擦相手面1A240研磨布
周囲温度  25℃
0 200 400 600 800 1000






0．05 ■ ゴム配合 ：B
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表7．3 ゴム試料の摩耗曲線の定数とすべり速度および
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  l     l一リフ41リブ51リブ5
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   ▼
     ◆令
晶   ■も
 鍵口◇
き沸・
O             O．O01           0．O02
ゴム試料の比摩耗量からの換算値（mm／km）
図8．3 トレッドの摩耗率とゴム試料の比摩耗量の関係
    （ゴム試料の比摩耗量は，すべり速度260㎜／s，
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